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昭 和 2 0 年 9 月
昭 和 2 4 年 4 打
1 唱 和 2 9 年 2  j ]
昭 和 3 1 年 4  打
昭 平 脇 5 年 1 0 上 ]
昭 和 6 0 年 3 打
大 正 1 1 午 3 打 2 9 Π 生
オ ロ 訶 」 也  1 茲 1 ' U 峡 」 乏 、 浜 H j
東 京 帝 岡 大 学 第 2 工 学 部 航 空 原 動 機 学 科
京 都 大 学 大 学 院 研 究 奨 学 生
京 都 大 学 誥 師
東 北 大 学 助 教 授
東 北 大 学 教 授


























6. Thermal Efficiencies of Free piS加n Gas-Turbine cycles
Technical Reports of the Engineerlng Research lnstitute,
























E H e c t i v e  T h e r m a ]  E f f i c i e n c i e s  o f  F r e e  p i s t o n  G a s  J u r b i n e  c y d e s
T e c h n l c a l  R e l ) o r t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
K y o t o  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 .  V 1 1  N O . 1
共 薯 者  F u j i o  N a g a o
門 由 ピ ス ト ソ ・ カ ス 発 生 機 の 起 動 お よ び 安 定 包
機 械 学 会 論 艾 集  2 3 巻 1 3 2 ・ 号
共 著 者 長 尾 不 二 夫 , 山 口 邦 彦
臼 由 ピ ス ト ソ ・ ガ ス 発 生 機 の 部 分 負 荷 特 性 の 一 解 法
機 械 学 会 論 交 集  2 3 巻 1 3 6 号
T h e  l ^ e r f o r m a n c e  o f  F r e e  p i s t o n  G a s  G e n e r a l 0 1
T e c h n i c a l  R e p o r t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
K y o t o  u n i v e r s i t y ,  V 0 1 .  V 1 Π  N O . 3
共 著 者 長 尾 不 二 夫
S t a r t i n g  a n d  s t a b l i t y  o f  a  F r e e  p i s t o n  G a s  G e n e r a t o r
T e c h n i c a l  R e p o r t s  o f  t h e  E n g i n e e r i n g  R e s e a r c h  l n s t i t u t e ,
K y o t o  u n i v e r s i t Y ,  V 0 1 .  V 1 Π  N O . 4
共 著 者 長 尾 不 二 夫
阿 由 ピ ス ト ソ ・ ガ ス 発 生 機 の 再 熱 に よ る 出 力 増 加
機 械 学 会 内 燃 機 関 総 合 需 演 会 前 刷
単 牢 気 孔 列 燃 焼 管 に お け る 気 休 燃 料 の 燃 焼
機 械 学 会 論 女 集  2 6 巻 1 6 2 号
予 混 合 火 炎 の 寸 法 効 果 に 関 す る 一 実 験
機 械 学 会 論 女 集  2 7 巻 1 7 4 号
円 管 内 乱 流 拡 散 火 炎 の 寸 法 効 果
機 械 学 会 第 4 1 朔 束 京 秋 期 講 演 大 会 前 刷 集
共 著 者 大 場 四 郎
伸 長 す る 拡 散 炎
燃 焼 研 究 第 1 7 号
対 向 流 微 粒 子 群 拡 散 炎 の 研 究
機 械 学 会 第 4 6 期 全 国 大 会 誥 演 論 交 集
共 著 者 石 橋 洋 二
対 向 流 微 粒 子 群 拡 散 炎 の 研 究 ( 紗 薜 艮 )
機 械 学 会 第 4 7 期 全 国 大 会 講 演 論 交 集








昭 和 3 2 1 1 Ξ  2  j 、 j
1 8 .
川 杯 Π 3 2 午  8  j l
1 9 .
辨 拝 脇 2 午 J 2 打
2 0 .
昭 和 3 3 年 5  打
2 1 .
昭 和 3 3 年 5  刀
昭 和 3 4 午 6  打
昭 和 3 5 年 2  打
昭 和 3 6 年 2  乃
昭 和 3 8 年 Ⅱ 刀
昭 和 4 2 年 1 2 打
昭 和 4 3 年 9  打













On u)e Deviation of the Flame from the stagna110n polnt ln
Opposed-Jet Diffusion Flames
Combustion and Flame, V01.19
,1ξ著、X Takasl〕iNlioka
、1'he one-Din〕ensional Diffusion Flnn〕e in a TWO-Dln〕enslonal
Counter-FIOW Burnet








































U n s t e a d y  B e h a v i o r  o f  D i f f u s i o n  F l a m e s  a n d  p r e m i x e d  F l a m e s  f o r
C o u n t e T  F ] O W  G e o m e t r y
C o m b a s t i o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 1 2
, キ 著 者  T a k e o  s a i t o h
層 流 燃 料 噴 流 の 自 発 火 の 研 究 ( 第 1 縦 , 実 験 )
機 械 学 会 論 文 集  4 2 巻 3 6 3 号
共 著 名 北 野 三 千 雄
対 向 流 炎 に お け る  N 0  生 成 過 程 ( 第 1 縦 )
第 1 4 回 燃 焼 シ ソ ポ ジ ウ ム 前 刷 葉
共 著 者 小 林 一 光
混 合 気 ・ 一 空 気 対 向 流 炎 の 研 究
機 械 学 会 論 文 集 お 巻 3 6 5 抄
共 著 者 石 沢 静 航
層 流 燃 料 噴 流 の 自 発 火 の 研 究 ( 第 2 報 , 理 論 )
機 械 学 会 論 文 集  4 3 巻 3 6 6 号
共 著 者 北 野 三 千 鮒
・ 一 次 尤 院 ル 乳 1 流 炎 の 理 ; 兪
機 械 学 会 論 文 集 " 巻 3 7 7 号
共 著 者 北 野 三 千 雄
川 流 拡 教 炎 の 煉 抑 制
燃 焼 研 究 第 5 0 号
軸 対 称 り セ ス 保 炎 器 に よ る 予 混 合 噴 流 炎 の 安 定 化
機 械 学 会 論 交 集  4 5 巻 3 9 9 号 B 編
共 著 者 浜 純
対 向 流 に お け る 内 発 火 の 研 究
機 械 学 会 論 交 集  4 5 巻 4 0 0 号 B 編








昭 和 5 1 年
4 1 .
昭 和 5 1 午 1 1 J I
4 2 .
Ⅲ 拝 Π 5 1 年 1 2 j l
噴 霧 の 発 火
燃 焼 研 究 第 馳 号
空 気 噴 霧 炎 の 力 ー ボ ソ 限 界 と 噴 霧 長 さ
機 械 学 会 論 文 集  4 6 巻 4 Ⅱ 号 B 細
共 著 者 古 谷 正
空 気 噴 身 J 1 噴 霧 の 発 火 遅 れ の 研 究
機 械 学 会 論 文 集  4 6 巻 4 1 2 号 B 編
共 著 者 北 野 三 千 雄 , 青 木 正 利 , 豊 川 光 雄
4 3 .
川 拝 Π 5 2 午  1  刀
4 4 .
昭 和 5 2 年 2 打
昭 和 5 3 年 1 打
昭 和 5 4 年 5 月
昭 和 5 4 年 Ⅱ 月
昭 和 5 4 午 1 2 打
昭 和 5 4 年 . 1 2 月
昭 和 5 5 年 Ⅱ 打






























































幻 ' 油 バ ー ナ の 煤 抑 制 問 題
機 械 の 研 究  3 5 を 9 ぢ
艾 著 吉 北 野 三 千 鮒
門 筒 状 予 混 合 炎 の 解 析
第 2 1 回 燃 焼 シ ソ ポ ジ ウ ム 前 刷 集
共 著 者 北 野 三 下 難 , 小 林 秀 昭
予 混 介 炎 の 干 沙
第 2 2 回 燃 焼 シ ソ 求 ジ ウ / 、 前 刷 集
共 著 者 北 野 三 千 雄 , 多 田 博 , 望 打 保 , 占
対 向 流 予 混 合 炎 の 可 燃 限 界 測 定 と 火 炎 観 察
第 2 2 回 燃 焼 シ ソ ポ ジ ウ ム 前 刷 集
共 著 名 北 野 三 千 雄
伸 長 す る 円 筒 状 予 混 合 炎 の 可 燃 限 界
第 2 2 回 剃 ガ ι シ ソ 飛 ジ ウ ム 前 刷 集
共 著 名 小 林 秀 昭 , 北 野 三 下 雛
S u p p r e s s i o n  E H e c t s  o f  s t r e t c h i n g  F l o w  o n  s o o t  E m i s s i o n
f r o m  L a m l n a r  D i f f u s i o n  F ] a m e s
C o m b u s t i o n  s c i e n c e  a n d  T e c h n 0 1 0 g y ,  V 0 1 . 4 2






川 杯 U 5 8 年 9 j }
昭 和 5 8 年 H 打
昭 和 5 9 年 1 1 j l
昭 荊 馬 9 午 1 1 刀
昭 和 5 9 年 Ⅱ 刀
昭 和 5 g 甲
著「、内燃機関ハソドブック」第6章特殊ピストソ機関
書
昭和35年4打
7
朝倉書店
